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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan hutang 
luar negeri Indonesia. Selain itu juga melihat bagaimana hubungan variabel kontrol seperti 
term of trade, defisit fiskal, cadangan devisa, FDI, inflasi terhadap hutang luar negeri. 
Penelitian  menggunakan data time series yang berbentuk data kuartalan dalam kurun waktu 
2000q1-2014q4. Dengan menggunakan metode Error Correction Model, ditemukan bahwa 
dalam jangka pendek keterbukaan perdagangan tidak memiliki pengaruh terhadap hutang luar 
negeri. Sementara, dalam jangka panjang keterbukaan perdagangan memiliki hubungan yang 
positif terhadap hutang luar negeri Indonesia.  
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